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Hace poco lei una cronies de prcnsa en que se hacia referencia al origen de las
leyes de pavimentacion, y desde entonces he ccseado aclararla y rect ificatla, porque
en ella se hacia una gran confusi6n· entre las leyes de paviment.acion de. Santiago,
can las de las Ccrmmas Rurales vcon las de las ciudades de Provincias, y edemas
se estarnpaban conceptos que no se .ajustan exactamente a la verdad. S610 aprove­
chando estes. dias festivos, he podido dedicarme a escribir este alcance.
Par heber sido, desde el ana 1915, ingeniero de la ex Direccion de Alcantarilla­
do y Pavimentacion de 'Santiago" y desde entonces estar en' contacto con estes ser­
vicios, estoy en situacion de proporclonar antecedentes exactos, que es conveniente
que se conozcan.
Cuendose venian encima las Iestrvidades del Centenario. en 1910, el Supremo
Gobierno, preocupado por el estado desastroso de las calles de la capital, destine una
prlmera parte de los fondos que se votaron para la celebracion de dicha fecha, y los
encrego al entonces Director-del Alcantanllado de .Santiago. distinguido mgeniero
don Jorge Calvo Mackenna, para que etapara hovos> y arreglara como se pudiera,
can la urgencia que se requer'ia, algunas calles centrales.
Ese rnismo afio se dicto la ley 2324 que autoriz6 la contratacicn de un empres-
.
tito extemo de £ 600;000, cien mil para la construcci6n del Matadero Modele y
quinientas mil para pavimentar la ciudad. La ley' decla: «Las obras consultadas en
esta -ley se contrataran par el Fisco en licitaci6n publica». Y se encargo a la oficina
anteriormente citada, que se comenzo a Hamar «Direccion de Alcantarillado y Pa­
vimentaci6n de Santiago>. la atenci6n de esos trabajos.
Esta ley permitio pavimentar las calles centrales de Santiago, obras que se lle­
varon a efecto bajo la inmediata dir�cci6n del senor Calvo Mackenna y del ingeniero
don Vicente Edwards Sutil.
En 1915 y 1918., se dictaron nuevas leyes de pavimentacion de Santiago que au­
torizaron, entre otras cosas, invert.ir en obras el valor de las cuentas que pagaba el
vecindario.e+ya que el emprestito se servia can la contribuci6n especial establecida->,
y el sobrante, de oeste impuesto despues de-servida la deuda.
Pero ninguna de estas leyes se preocupaba de 1a conservacion de los pavimentos
construidos, omision que resultaba de mayor gravedad por cuanto el emprestito
'estaba agotado, las cuentas que iba pagando el vecindario disminuian de importancia
en proporci6n a las menores inversiones, y el sobrante del impuesto s610 permitia
pequefias faenas permanentes. Las ultrmas calles que se pavimentaron con este
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regimen fueron Huerfanos, de Brasil a Matucana; Delicias, de Carmen a Plaza Ita­
lia; Lira" de Delicias a Matta y otras.
En realidad, POf las razones apuntadas, se marchaba lento, y la oficina que por
media de leyes especiales habfa sido encargada de algunas obras en las Cornunas
vecinas, empleaba gran parte de su actividad en la pavimentacion de la Avenida
Providencia (Ley 3553), Avenida Irarrazaval (Ley 3546), Avenida Manuel Montt
(Ley 4148) y Avenida Macul (Ley 4012), etc.
Desde el afio 1925, comenzo a flctar en el ambiente la idea de legislar nuevamente
sobre pavlmentacicn de Santiago en forma de aumentar las rentas disponibles, su­
biendo el impuesto especial y ereando otras entradas que permitieran allegar fondos
en gruesas cantidades, como 10 requeria el progreso de Santiago. Muchas fueron las
personas que se dedicaron a este estudio en aquel tiempo; pero el verdadero autor de
la Ley 4180, de 1927, que he dado a Santiago la pavimentaci6n moderna que tiene y
que llevo a los diversos barrios 10 que s610 el centro conocia en materia de urbaniza ..
cion, fue el entonees diputado por Santiago don Jorge Alessandri Rodriguez.
Meconsta. y cs muy fa<?il demostrarlo a quien quiera, que es de su pufio y letra
la redaccion integra del Proyecto de Ley correspondiente, y que la tramitaci6n en
las Comisiones de' ambas Camaras y en ellas fue obra tesonera, a veces dura, y ex­
clusiva del distinguido colega que' entonees ocupaba, como he dicho, una banca en la
Camara, donde su opinion como.tecnico se apreciaba en cuanto correspondia. El Pro­
yecto Alessandri fue convert.ide en ley sin modificactones. Hasta aqui Ia Ley de Pa­
vimentacion de Santiago.
Para las comunas rurales se habian _dictado, COlno se deja dicho, diversas reyes
especiales y rue el mismo diputado Alessandri quien estudi6 y redact6 la Ley 4339,
que di6 normas generales y modernas a la pavimentacion de las Ccmunas de, Provl­
dencia, Nunaa, San Miguel y Yungay, como entonees se llamaba a Quinta Normal.
Esta ley fue publicada en el «Diario Oficial>, el 14 de julio de 1928. En compafiia
de mi jefe, don Jorge Calvo Mackenna, tuvimos el honor de ailegar algunos dietados
de experieneia a los cstudios del ingeniero sefior Alessandri, quien tuvo a bien solici­
tar nuestra modesta colaboracion 'para el proyeeto que en realidad estaba casi com­
pleto.
Esta ley. denomin6 a la antigua oficina fiscal de pavimentacion: «Direccion de
Pavimentacion Rural», y fue alli y por el afio 1930, dande comenzamos a estudiar
una ley general para todo el pals, a base de apl icar los principios de la ley 4339.
En el ana 1931 el Gobierno provisto de facultades extraordinarias para dictacion
de leyes, ordeno a todas las ofictnas publicas que remitieran a los respeetivos Minis­
terios los proyectos de ley que tuvieran en estudio, a fin de llevarlos adelante como
Decretos con Fuerza de Ley. Nuestra oficina remitio a1 Mtntsterio del Interior, de
que dependia, un estudio cast completo. El Mintstcrto nombro una Comisi6n pres i­
:lida par don Jorge Calvo Mackenna e integrada par los ingenieros Fernando Mar...
dones R .. Daniel Campusano y el suscrito, y el abogado don Heman Cuevas Irarra­
zaval, para que dieran la redaccion definitiva al proyecto. La Comisi6n designo,
a su vez, a una Subcomisi6n
.
formada por Fernando Mardones y par mi, para que
redactaramos el proyecto y 10 sometieramos a su estudio tomando en cuenta algunas
nuevas ideas que se esbozaron. De esta Comisioh, con algunas incidencias y previa
aprobacion de los Ministros Frodden y Castro Ruiz, sali6 el Decreto con Fuerza de
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Ley 197 que dictado en mayo de 1931, s6lo vino a tener aplicaci6n practica a media­
dos de 1933, euando comenzabamos a salir de la- terrible, crisis cconcrruca. y siendo
las Comunas de Talcahuano y San Antonio las primeras que aprovecharon los be­
neficios.
Desde el ana 1934, la Direccion a mi cargo vi6la necesidad de introducir algunas
pequefias modificaciones al DFL 197 y a fines de 1935 se dicta la Ley 5757 que de­
rog6 y reemplaz6 al DF'L 197 Y que actualmente es aplicada en JUaS de 80 comunas
de la Republica, con una inversion en obras de pavimentacion que el ana 1936 aI­
canz6 a $ 23.000,000.
Las ideas fundamentales de la Ley 5757 no son otras que las de la 4339 amplia­
das, de modo que, en realidad, es don Jorge Alessandri el profesional que debe con­
siderarse como el autor de todas estas leyes .de pavimentacion, que tanto beneficio
y progreso han llevado a innumerables ciudades del pals, que hoy se encuentran
realmente transforrnadas como por arte de rnagia. Les.demas leyes dictadas despues
de las que €:1 concibi6 y redacto, han tornado sus ideas. y les han agrcgado tal vez mo­
dificaciones tendientes a subsanar algunas necesidades .reales observadas en la prac-
tica, perc nada mas.
